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Питання ефективності управління грошовими потоками підприємства є доволі  акту-
альним,  оскільки  величина цих  потоків свідчить  про  стан  самого  підприємства, є осно-
вою для його самофінансування та впливає на платоспроможність  і  ліквідність. Сьогодні є 
два основні підходи щодо трактування сутності грошового потоку. Прихильники одного (Е. 
Джонс, Б. Колас, А. Риндін та Г. Шамаєв)  визначають поняття як різницю між отриманими і 
виплаченими  коштами  підприємства  за  певний  період (надлишок  чи недостача). Пред-
ставники  іншого (А. Ковальова, Є. Сорокіна, І. Бланк та  ін.) кажуть, що грошові потоки – це 
рух  коштів (обіг), тобто їх надходження (притоки) і виплати (відтоки) за визначений період 
часу. Виникнення та формування грошового потоку під час здійснення господарських 
операцій у процесі операційної,  інвестиційної та фінансової діяльностей є результатом про-
яву фінансово-економічних відносин, зокрема, виконання  договірних зобов’язань між 
суб’єктами господарювання. Функціонально-організаційні особливості господарських 
операцій підприємства дають змогу ідентифікувати рух грошових коштів за видами грошо-
вих потоків. Грошові потоки мають винятково фінансовий  характер, адже їх результатом є 
формування,  розподіл  та використання  фондів  грошових  ресурсів підприємства.  
Ефективне управління грошовими потоками визначається базовими  положеннями  що-
до організації управління ними. Грошові потоки не можуть виникати внаслідок бездіяльності 
підприємства. Вони є  невід’ємною  складовою  фінансового  та  операційного циклів, що 
вимагає узгодження фінансових рішень на усіх  напрямках управління фінансами 
підприємства. Управління грошовими потоками потребує відповідного  інформаційного на-
повнення системи прийняття управлінських  рішень, а також передбачає однозначність трак-
тування прийнятих  фінансових  рішень,  чіткість доведення їх до виконавців та забезпечення 
адекватного  зворотного зв’язку – моніторингу, перегляду та корегування фінансових 
рішень.  
Сукупність конкретних методів, підходів, прийомів і форм (інструментарій управління 
грошовими потоками), що використовуються підприємством для  організації  руху  грошових 
коштів у часі і просторі відповідно до визначених критеріїв і цілей, формує модель 
управління грошовими потоками підприємства, яка має розв’язати певні індивідуально 
визначені кожним підприємством завдання, враховуючи особливості його фінансово-
господарської діяльності,  положення фінансової  стратегії,  а  також  умови  зовнішнього  та  
внутрішнього середовищ їх реалізації. 
Отже, можна стверджувати, що грошові потоки підприємства – це складне  явище, яке 
тісно влилося у загальну фінансову систему підприємства і є невід’ємною  його частиною. 
Тому організація управління грошовими потоками має відбуватися комплексно, разом  із 
іншими напрямами фінансового управління.  
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